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мент и принципы института заработной платы, и договорного, дополняющего и кон-
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Административно-территориальное устройство Беларуси имеет иерархиче-
скую структуру: республика – область (6) – район (118) - сельский совет (1388). В на-
стоящее время назрела необходимость совершенствования административно-
территориального устройства. Предлагаются различные варианты его преобразова-
ния. 
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, республика, 
область, район, сельский совет. 
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Administrative-territorial division of Belarus has a hierarchical structure: Republic –
area (6) – district (118) - rural Council (1388). Currently there is a need of improvement of 
the administrative-territorial structure. Offers various options for its transformation. 
Key words: administrative-territorial structure, republic, region, district, village 
council. 
 
В связи с происходившими изменениями границ республики, а также в процессе 
совершенствования административно-территориального устройства, проводимого в 
СССР, административно-территориальное деление (АТД) Беларуси постоянно меня-
лось. До 1924 г. cохранялось деление на губернии, уезды, волости. Позже они были уп-
разднены и введены новые административно-территориальные единицы - округа, рай-
оны, сельсоветы. Соответственно Беларусь была поделена на 10 округов, 100 районов, 
1202 сельсовета. В связи с уточнением границ с Российской Федерацией в 1927 г. коли-
чество округов увеличилось: стало 12 округов и 108 районов. В 1938 г. названные ад-
министративные единицы также были упразднены, и появилась новая административ-
ная единица- область. К 1939 г. в Беларуси было 5 областей, объединявших 90 районов  
 
Административно-территориальное деление Республики Беларусь 






































207,6 9800,1 118 111 24 97 1388 23973 47 
Брестская 32,8 1455,0 16 21 2 9 225 2178 44 
Витебская 40,0 1307,4 21 19 3 25 200 6506 32 
Гомель-
ская 
40,4 1495,3 21 18 4 17 275 2609 37 
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После воссоединения западных земель с БССР территория Беларуси увеличи-
лась. Она подразделялась на 10 областей (Минская, Витебская, Гомельская, Могилев-
ская, Брестская, Полесская, Барановичская, Белостокская, Вилейская, Пинская) и 195 
районов. Начиная с 1944 г. и до середины 60-х гг. происходил непрерывный процесс 
совершенствования АТД - количество областей, районов либо увеличилось, либо 
уменьшалось. С 1965 по 1991 г. АТД практически не изменялось. На территории рес-
публики было сформировано 6 областей близких по своим параметрам к центральным 
областям России, и 118 административных районов. Правда, в 1989 г. в Могилевской 
области был восстановлен Дрибинский район, в котором проживают преимущественно 
чернобыльские переселенцы. 
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Следует заметить, что сложившееся АТД для такой компактной территории, ко-
торой обладает Беларусь, и новые рыночные отношения не позволяют решать хозяйст-
венные и социальные задачи вследствие дублирования служб и больших различий со-
циально-экономических потенциалов территориальных единиц. Поэтому сегодня на-
зрела необходимость совершенствования АТД. Предлагаются различные варианты его 
преобразования. Это и объединение административных единиц (объединение города - 
районного центра с прилегающим административным районом, т.е. объективно созда-
ется единый прилегающий социально-экономический организм.) Это и сокращение ко-
личество ступеней иерархии административных единиц. 
Считается, что наиболее эффективной для Беларуси является двухзвенная сис-
тема АТД, чем ныне существующая трехзвенная (область, район, сельсовет.) Первич-
ный (низший) уровень предполагает наличие 400-500 районов, укрупненных на базе 
городов, горпоселков, с прилегающими территориями сельсоветов. И высший уровень - 
18-20 округов, образованный на базе разукрупненных областей. Такой подход дает 
возможность сократить количество административных единиц управления почти втрое 
(с 1,8 тыс. до 500), повысить эффективность социально-экономического развития тер-
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